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LES ESCRIVANIES PÚBLIQUES D'ALACANT, 
ELX, ORIOLA I GUARDAMAR 
Maria Teresa FERRER I MALLOL 
(Institució Milà i Fontanals. CSIC) 
El caràcter de servei públic que tenia i té el notariat féu 
que, ben aviat, els monarques el reivindiquessin com una regalía 
més. Es reservaren el dret de nomenar notaris, de concedir escri-
vanies i de regular diversos aspectes de la professió, com ara les 
taxes que calia cobrar per cada tipus de contracte. 
De vegades, els reis renunciaren a l'exercici d'alguns d'aquests 
drets a favor de ciutats o viles, com per exemple Barcelona, men-
tre que, en altres casos, mantingueren el domini sobre les escri-
vanies locals. 
Tots dos casos els trobem a les terres més meridionals de la 
Corona catalano - aragonesa, ja que mentre a Alacant, per exem-
ple, l'escrivania pública era un monopoli reial, almenys a la pri-
mera meitat del segle, a Oriola era lliure per concessió dels reis 
de Castella. 
Les escrivanies d'Alacant 
Pel maig de 1296, immediatament després de la conquesta de 
la vila d'Alacant per Jaume II i quan el rei era encara en plena 
campanya militar per emparar-se del regne de Múrcia, en el 
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transcurs de la guerra contra Castella de 1296-1304,1 el rei i els 
seus consellers més pròxims s'ocuparen ja de rescrivania de la 
vila, que fou concedida amb caràcter vitalici a Pere de Turmo o 
Tormo, notari i veí d'Alacant.2 
L'any 1301 aquest beneficiari ja devia haver mort perquè 
Jaume II la concedí, també amb caràcter vitalici, a Joan Rolf, 
un altre ciutadà d'Alacant. No coneixem la data exacta d'aquesta 
concessió, però sí la d'algunes prerrogatives complementàries, 
que creiem que no foren gaire posteriors. Efectivament, el 25 de 
febrer de 1301, el rei li concedí que, després de la seva mort, un 
fill seu mascle i legítim, el que ell designés, pogués tenir també 
l'escrivania, sempre que hom considerés que posseïa els coneixe-
ments suficients a l'edat de poder exercir la professió de notari. 
El mateix dia, Jaume II amplià aquesta concessió i atorgà a Joan 
Rolf que ell i el seu fill poguessin encomanar l'escrivania a un 
notari substitut.3 
Ben segur que Joan Rolf hagué d'usar aquesta darrera con-
cessió perquè, des del mes d'agost de 1314 fins a la seva mort, 
esdevinguda el mes de desembre de 1317, fou batlle general del 
regne de València dellà Xixona.4 
Durant el temps que regí aquesta escrivania tingué algunes 
controvèrsies amb els veïns d'Alacant, a causa de les taxes que 
hi cobrava. El 18 de desembre de 1310, Jaume II li manà que no 
cobrés més del que s'hagués establert a València, però Joan Rolf 
no l'obeí, malgrat les diverses requestes que li foren fetes. A la 
darreria de 1317, un síndic d'Alacant, Pere Martí d'Alcanyís, acudí 
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1. Sobre aquesta campanya i la conquesta de Múrcia cf. ESTAL, J. M. del: 
Conquista y anexión de las tierras de Alicante, Elche, Orihuela y Guardamar 
al reino de Valencia por Jaime II de Aragón (1296 -1308). Alacant 1982, (Publi-
caciones de la Caja de Ahorros Provincial, 87), i Corpus documental del reino 
de Murcia bajo la soberanía de Aragón (1296-1304/5). Colección de documentos 
medievales alicantinos, 1 /1 . Alacant, 1985, i FERRER I MALLOL, M. T . : Moros 
i cristians, almogàvers i collerats a la frontera d'Oriola (segle XIV), tesi docto-
ral inèdita, cap. 1, de la segona part i Notes sobre la conquesta del regne de 
Múrcia per Jaume II (1296-1304), en curs de publicació a l 'Homenatge al Professor 
Dr. Emilio Sáez. 
2. ACA, C, reg. 340, ff . 23v-24r (1296, maig, 7). 
3. ACA, C, reg. 198, f. 268r-v (1301, febrer, 25). 
4. ACA, C, reg. 232, f. 372v (1314, agost, 1) i RP, MR, reg. 1.701, dors del 
full de guarda. 
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a la cort per demanar al rei que obligués Joan Rolf a observar 
aquelles taxes. Jaume II hi accedí i, en un manament del 2 de 
gener de 1318, manà a Joan Rolf i al seu hereu Francesc que, 
pel que feia a les escriptures judicials, observessin el que havia 
estat establert en una carta del 28 de maig de 1314, segons la 
qual els notaris podrien cobrar per escriptura feta en paper 
6 diners, si ocupaven la quarta part d u n foli, i a la mateixa raó 
si n'ocupaven més; i per testaments, cartes nupcials, contractes, 
etc., el que disposaven els furs i les ordinacions de la cúria del 
justícia de València.5 Els furs de València disposaven que per 
testaments i cartes nupcials els notaris cobressin 2 sous i pels 
contractes 6 diners, o bé 12 si eren jurats.6 
D'altra banda, el 16 de gener, Jaume II encomanà a Guillem 
de Jàfer la resolució del plet presentat per Pere Martí d'Alcanyís, 
com a síndic dels homes d'Alacant, contra Joan Rolf, que llavors 
ja era mort, contra el seu hereu, Francesc, i contra Ponç de 
Bonivern, que regia per ell l'escrivania de la vila i que, segons els 
alacantins, cobrava salaris immoderats.7 
Abans, el 2 de gener, també a precs de Pere Martí d'Alcanyís, 
el monarca havia manat a Jaume Andreu, batlle en aquella part 
del regne de València, que posés a l'escrivania algun notari bo 
i que hi tingués escrivans jurats fins que el fill de Joan Rolf, Fran-
cesc, que era petit, no arribés a la majoria d'edat. Sens dubte, 
esperaven deslliurar-se així de la persona de Ponç de Bonivern, 
que sembla que no els era grata. Pel mes de febrer, la tutora de 
Francesc Rolf i amics seus havien respost a aquesta maniobra 
fent saber que es disposaven a complir aquella exigència, però 
demanaven que no hi intervingués el batlle. Jaume II també acce-
dí a aquesta petició i així ho ordenà al batlle general.8 
Pel que fa a les taxes, el successor de Joan Rolf es queixà 
perquè les ordinacions a les quals remetia la disposició del 2 de 
gener de 1318 eren difícils d'observar a causa, deia, de la prolixi-
5. ACA, C, reg. 164, ff. 170v-171r (1318, gener, 2). 
6. Furs e ordinations jetes per los gloriosos reys d'Aragó als regnícolas 
del regne de València. Universitat de València, 1977. Furs del rei Jaume I, 
llib. IX, rúbrica 19, p. 177. 
7. ACA, C, reg. 164, f. 188v (1318, gener, 16). 
8. Apèndix, doc. 3. 
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tat de les paraules que es posaven a les escriptures i als contrac-
tes moderns. Per això, el rei modificà aquelles ordinacions el 13 
de març del mateix any i disposà que fossin cobrats 6 diners per 
les escriptures judicials i pels contractes que es redactaven no-
més en paper i que no eren estesos en pergamí; normalment, 
aquests contractes ocupaven, més o menys, 36 línies, la quarta 
part d'un full escrit per totes dues cares. Si el contracte era més 
llarg i ocupava una plana o més, el preu havia d'ésser establert 
proporcionalment sobre aquella base. Pels contractes, testaments, 
etc., que després d'ésser redactats en la nòtula fossin estesos en 
pergamí, caldria cobrar 12 diners per contracte si la nòtula havia 
ocupat un quart de foli de 36 línies i, seguint aquesta proporció, 
si havia ocupat una pàgina o més.9 
Però tampoc aquesta vegada els concessionaris de l'escrivania 
d'Alacant no respectaren les disposicions sobre les taxes. Pel gener 
de 1325, el Consell d'Alacant s'havia queixat al rei Jaume II per-
què els escrivans de Francesc Rolf demanaven més del que s'havia 
establert i el rei hagué d'ordenar al justícia de la vila que fes 
observar l'ordinació de les taxes i que fes jurar als escrivans que 
regien l'escrivania que les observarien.10 
Sabem que l'any 1326 Jaume II concedí aquesta escrivania 
i la de la cúria del justícia a Joan Pérez d'Avesques, veí d'Elx, 
i al seu fill Pere Pérez, concessió que seria efectiva després de la 
mort de Francesc Rolf;11 però potser aquests nous beneficiaris 
moriren abans que el mateix Francesc Rolf, perquè no la regiren 
després de la mort d'aquest darrer, sinó que l'infant Ferran, 
senyor de la vila, l'arrendà. El 1356, quan el rei Pere s'apoderà 
de la vila durant els primers episodis de la guerra amb la Castella 
de Pere el Cruel, no hi havia a Alacant més que un sol notari; hom 
en deia la gabella perquè calia acudir a ell necessàriament, ja 
que no era permesa l'actuació d'altres notaris, sinó tan sols del 
que havia arrendat l'escrivania. 
Els alacantins suportaren de mal grat aquesta situació i, quan 
les tropes dels infants Pere i Ramon Berenguer prengueren pos-
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9. Apèndix, doc. 4. 
10. ACA, C, reg. 183, f. 22v (1325, gener, 27). 
11. ACA, C, reg. 233, f. 125r (1326, maig, 7). La concessió fou confirmada 
per Alfons el Benigne el 1327: reg. 504, f. 76r (1327, novembre, 28). 
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sessió de la vila, en un dels primers episodis de la guerra amb 
Castella dita dels dos Peres, aconseguiren que els infants conce-
dissin, entre d'altres privilegis, l'abolició de la gabella de l'escri-
vania, mesura que fou confirmada pel rei Pere els primers dies 
de desembre de 1356.12 Pocs dies després, però, el rei insistí enca-
ra en una carta al governador del regne de València, Garcia de 
Loriz, perquè permetés l'actuació a Alacant de més d'un notari, 
atenent així les queixes dels alacantins.13 
Ens consta que la prohibició fou efectiva perquè el llibre 
de comptes del batlle general dellà Xixona, de 1366, ressenya entre 
les rendes que ja no eren productives l'escrivania del lloc, atès 
que el rei havia revocat la gabella i hi podia actuar qualsevol 
notari.14 
A Alacant, a més de l'escrivania o notaria pública, hi havia 
d'altres escrivanies: la de la duana del port, a la qual ja ens hem 
referit en un altre lloc,15 i la de les corts o cúries del justícia 
i del batlle. Sabem que el 1357 el rei donà les escrivanies del jus-
tícia i del batlle al notari alacantí, Miquel Sánchez de Linyán, 
juntament amb la de la duana del port d'Alacant.16 Així, doncs, 
el rei deixà de percebre també l'arrendament d'aquestes escri-
vanies perquè la concessió n'era franca i de caràcter vitalici.17 
Després de la mort de Miquel Sánchez de Linyán, però, 
l'escrivania de les corts del justícia i del batlle retornà al règim 
d'arrendament i ens consta que, el 1379, fou arrendada per 440 
sous al notari, Bernat d'Albesa; per 400 sous al mateix notari, 
el 1380; per 400 també, el 1381, a Pere Ripoll, mercader de la 
mateixa vila, i per 360 sous, el 1382 novament, al mateix Bernat 
12. «ítem, que la scrivania de tots los contractes,, que solia ésser gabella, 
que sia francha a tots los notaris d'ací avant en per tots temps, segons f u r nou 
de regne de València, e que tot hom notari puxa fer cartes en lo dit loch e en 
son terme sens tota reemçó. Manen los senyors infants que sia vist lo privilegi 
e que si la gràcia del dit privilegi és passada o és contra fur, que sia observat 
lo fur segons regne de València»: ACA, C, reg. 899, ff. 150v-151r (1356, desem-
bre, 7). 
13. Apèndix, doc. 5. 
14. ACA, RP, MR, reg. 1.711, f. 8v. 
15. FERRER I MALLOL, M . T . : La batllia general de la part del regne de 
València dellà Xixona (segle XIV), en curs de publicació a «Anales de Historia 
Medieval», de la Universitat d'Alacant. 
16. ACA, C, reg. 910, ff. 122v - 123r (1366, setembre, 22). 
17. ACA, RP, MR, reg. 1.711, f. 8v. 
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d'Albesa. L'any 1383 la cotització de l'escrivania baixà tant que, 
posat l'arrendament a encant, només n'oferien 140 sous, raó que 
obligà a no arrendar-la sinó a encomanar-la a un notari de la 
vila, Francesc d'Alpanyés, a qui fou concedit un terç de les taxes 
de les escriptures per al seu salari. L'escrivania rendí 403 sous 
aquest any, de manera que la Corona en pogué ingressar 202. La 
causa de la depreciació de l'escrivania havia estat l'obligació d'ob-
servar una taxació de les escriptures igual que a la ciutat ï al 
regne de València. Però el 1384 el rei encomanà aquesta escriva-
nia a Joan Díez18 i deixà de percebre'n arrendament; a més, per 
afavorir el concessionari, que pertanyia a la seva tresoreria, 
l'autoritzà a no observar la taula de taxacions fixada abans, cosa 
que provocà un plet entre el municipi i l'esmentat Joan Díez, que 
finalment es resolgué a favor de la vila.19 
V4 
f i 
Les escrivanies d'Elx 
'In 
A Elx, el rei i els successius senyors de la vila sembla que 
optaren generalment per cedir les diferents escrivanies amb caràc-
ter vitalici o a beneplàcit. Les escrivanies que hem trobat citades 
són les de la Cúria i del Consell d'Elx, la de la partició d'aigües 
del rei, la de la duana dels sarraïns, la del mercat, la del port 
del Cap de l'Aljub i, finalment, una altra que no és qualificada 
de cap manera i que suposem que era l'escrivania o notaria públi-
ca del lloc. D'aquesta darrera només en tenim notícia d'un conces-
sionari vitalici, Pere de Montcada, a qui fou concedida el 1301.20 
La de la Cúria i la del Consell de la vila anaren juntes en algunes 
ocasions; el 1304 les tenia encara, per concessió de don Juan 
Manuel, Joan de Rocafort.21 Després, la de la Cúria o cort la regí 
•ír 
18. ACA, RP, MR, reg. 1.722, ff . 17v, 31r, 46r, 80v, 96r, 108r. 
19. ACA, C, reg. 1.110, f. 51r-v (1386, novembre, 6) i MARTÍNEZ MORELLA, V. : 
Cartas del rey don Juan I de Aragón a Alicante. Alacant 1953, doc. 13; cf. aquest 
mateix document a ACA, C, reg. 1.839, ff. 42v-43r (1389, febrer, 18). 
20. ACA, C, reg. 198, f. 294r (1301, abril, 28). El nom d'alguns dels notaris 
que exerciren a Elx figuren a les llistes de l'article de NAVARRO ESCOLANO, A. M.: 
Signos notariales medievales de la colección de pergaminos del Archivo Histórico 
Municipal de Elche, «Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval», 
1 (1982), pp. 207-220, però hi són barreja ts amb escrivans de la cancelleria reial 
i notaris de procedència diversa. 
21. AC'A, C, reg. 231, f. 55r (1304, maig, 13). 
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el cavaller Berenguer de Puigmoltó, amb caràcter vitalici i segu-
rament per mitjà de substituts; el seu successor fou designat ja 
en vida seva; tot primer, el 18 d'abril de 1318,22 fou designat Pere 
Poncet i, el 1320, qui sap si perquè Poncet ja havia mort, Beren-
guer Anglès,23 el qual succeí efectivament a Berenguer de Puigmol-
tó, el 1322.24 No sabem quins foren els escrivans que ocuparen el 
càrrec posteriorment; només que, el 1373, la casa on era allotjada 
la cort o Cúria d'Elx amenaçava ruïna, cosa que representava un 
perill per a l'escrivà i per a les persones que hi acudien. Per això 
l'infant Martí manà als jurats que la fessin reparar en el trans-
curs d'un any.25 
Pel que respecta a l'escrivania del Consell, els jurats d'Elx 
es queixaren a la reina Elionor, tutora de l'infant Martí, senyor de 
la vila, perquè el seu procurador arrendava anualment aquella 
escrivania, com les altres rendes vilatanes, en contra del costum 
local, segons el qual el Consell designava per a regir-la un notari 
local amb un salari de 100 sous anuals; la reina acceptà llur queixa 
i manà que ho fessin com solien.26 
Les escrivanies d'Oriola 
Pel que fa a les escrivanies d'Oriola, sabem que l'escrivania 
o notaria pública de la vila era lliure, per una concessió del rei 
Sanç IV de Castella, el 1284.27 El 1307 Jaume II, a petició dels 
missatgers d'Oriola, concedí que l'escrivà de la notaria esmentada 
estigués subjecte a la taxació d'escriptures que era vigent a 
València.28 
Les notícies més abundants fan referència, però, a l'escriva-
nia de la Cúria d'Oriola. Quan Jaume II s'apoderà de la vila, la 
regia Bernat Albiol, veí d'Oriola, per concessió del rei de Caste-
lla, Alfons el Savi, i confirmació dels seus successors, Sanç IV 
22. ACA, C, reg. 232, f. 382r-v (1318, abril, 18). 
23. ACA, C, reg. 232, f. 386r (1320, febrer, 12). 
24. ACA, C, reg. 233, f. 127r (1322, juny, 17). 
25. ACA, C, reg. 2.063, f. 106r (1373, maig, 27). 
26. ACA, C, reg. 1.569, f. 139v (1362, abril, 8). 
27. GISBERT, E . : Historia de Orihuela. Oriola 1 9 0 1 - 1 9 0 3 , II, p. 523. 
28. ACA, C, cr. Jaume II, núm. 2.879 (1307, desembre, 8). 
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i Ferran IV. El 1307, Jaume II la hi confirmà amb caràcter vital$p 
ci i amb dret de successió per a un fill seu, el que ell designà^ 
que també la tindria amb caràcter vitalici. El fill que el suoctíL 
pel desembre d'aquell any fou Guillemó,29 el qual obtingué igual'' 
privilegi que el seu pare, és a dir, que el succeís un fill seu mascle^ 
el que ell designés.30 Després del parèntesi de la dominació d& 
l'infant Ferran a la vila, sabem que, el 1364, Pere el Cerimoniós 
concedí l'escrivania a la vídua del noble Ramon de Rocafull 
Isabel d'Anglesola, concessió que fou confirmada el 1366, després' 
que Oriola fou recuperada de la dominació castellana. No sabem, 
però, com es compaginà aquesta concessió amb la donació a la 
vila, feta un dia després, dels emoluments de l'escrivania, que 
pertanyien al monarca, durant quatre anys, per tal que fossin 
esmerçats en les obres de restauració de les muralles.31 
<\ 
Ens consta que el 1379 l'escrivania de la cort d'Oriola havia 
estat arrendada per Isabel de Rocafull al notari d'Oriola, Garcia 
Ferriol; però, havent mort el 21 de novembre aquesta dama, 
l'escrivania tornà a poder del monarca, el qual per aquest motiu 
cobrà una part de l'arrendament, 36 sous, 6 diners. Pocs mesos 
després, el monarca la concedí a Joan de Rocafull, fill d'Isabel3* 
però, havent mort també aquest darrer poc temps després de la 
concessió, el monarca l'atorgà a un altre dels fills, Ramon, que 
tenia llavors 20 anys, i a qui fou concedida una dispensa d'edat 
perquè se'n pogués fer càrrec.33 
En començar el regnat de Joan I, l'escrivania de la cort 
d'Oriola tingué una història agitada: el 15 d'abril de 1387 Joan I 
la concedí a Pere Miró, donzell d'Oriola i cavallerís del seu germà, 
l'infant Martí, amb la facultat habitual de poder-la regir per un 
substitut.34 Exactament un any després la concedí a Genis Silves-
tre, també d'Oriola, amb caràcter vitalici.35 Uns mesos més tard, 
però, havent advertit l'error, el rei anul·là la concessió feta a Genis 
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29. ACA, C, reg. 231, f. 58r-v (1307, gener, 27); f. 58v (1307, desembre, 28)**-
30. ACA, C, reg. 233, f. 132v (1325, febrer, 1). 
31. ACA, C, reg. 971, ff. 164v-165r (1366, setembre, 9) i reg. 910, f. lllv 
<1366, setembre, 10). 
32. ACA, RP, MR, reg. 1.722, f. 21r. 
33. ACA, C, reg. 936, ff . 218v-219r (1380, novembre, 7) i f. 224r-v (13S0, 1 
novembre, 23). 
34. ACA, C, reg. 1.920, ff. 63v-64r (1387, abril, 15). 
35. ACA, C, reg. 1.920, f. l l i r (1388, abril, 15). 
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Silvestre i confirmà la de Pere Miró, a qui atorgà l'escrivania amb 
caràcter vitalici.36 Pel febrer de l'any següent 1388, la cancelleria 
descobrí que hi havia encara un altre possessor de la mateixa 
escrivania, Ramon de Rocafull, que n'havia estat desposseït en 
iniciar Joan I el seu regnat. Joan I, doncs, per tal de premiar 
els serveis prestats per Ramon de Rocafull i pels seus avantpas-
sats, als quals havia pertangut, com a ell mateix, l'escrivania 
d'Oriola abans de la mort de Pere el Cerimoniós, cosa que ell, el 
rei, no sabia quan la concedí de nou, atorgà la dita escrivania a 
Ramon de Rocafull i la hi establí en emfiteusi «in eternum», sota 
cens d'un morabatí anual.37 Aquesta eternitat fou de ben poca 
durada, ja que el 3 de maig del mateix any 1389 Joan I en revocà 
la concessió, al·legant que era posterior a la de Pere Miró, sense 
tenir present que, més que una nova concessió, havia estat l'es-
mena d'un error anterior.38 El 1392 consta que, a conseqüència 
d'aquestes múltiples concessions de la mateixa escrivania, Genis 
Silvestre es proposava entaular un plet contra Pere Miró, plet que 
havia de jut jar el justícia d'Oriola.39 Si és que el plet es dugué 
a terme, el guanyador degué ésser Pere Miró, que posseí l'escri-
vania fins a la seva mort. El 24 de maig de 1397 Martí l'Humà, 
de qui Pere Miró havia estat primer cavallerís i després algutzir, 
la concedí al seu fill, Francesc,40 però ben pocs dies després, 
com que Francesc no se'n devia poder fer càrrec encara, manà al 
justícia d'Oriola que la fes regir per alguna persona amb prepa-
ració suficient mentre no li ho manés altrament.41 Consta que 
Ramon de Rocafull aprofità l'avinentesa de la mort de Pere Miró 
per a intentar recuperar l'escrivania i, després de presentar al 
justícia d'Oriola l'establiment que li n'havia fet Joan I, aconseguí 
que el justícia li'n donés possessió. El rei Martí, però, declarà 
que era a Francesc Miró a qui pertocava.42 
Sabem que a Oriola hi havia encara d'altres escrivanies: la 
de la procuració, després governació, d'Oriola, i la de la batllia 
general. Consta que contra la primera hi havia queixes a Oriola 
36. ACA, C, reg. 1.920, ff. 125v-126r (1388, octubre, 18). 
37. ACA, C, reg. 2.015, segona numeració, ff. 87r-88r (1389, febrer, 8). 
38. ACA, C, reg. 1.920, ff . 140v-141r (1389, maig, 3). 
39. ACA, C, reg. 1.855, f. lv (1392, desembre, 9). 
40. ACA, C, reg. 2.223, f. 15r-v (1397, maig. 24). 
41. ACA, C, reg. 2.223, ff. 3v-4r (1397, maig, 31). 
42. ACA, C, reg. 2.223, f. 30r-v (1397, octubre, 22). 
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i a Elx, el 1308, perquè demanava taxes excessives pels documents 
que lliurava, taxes que de llavors en endavant hagueren d'ésser, 
per manament del rei, les que regien a València.43 De llurs titu-
lars no ens n'ocuparem ara, ja que les escrivanies estan molt 
lligades a aquelles institucions. 
Trobem mencions també d'una escrivania «de les cases de 
la cort de justiciat», que no sembla pas la mateixa de la cort que 
hem estudiat abans, atès que hi ha coincidència de beneficiaris 
diferents en una mateixa data,44 l'escrivania del Consell, que fou 
concedida per Jaume II a Guillem Fibla, el 1321, amb caràcter 
vitalici,45 i l'escrivania de la cort del batlle d'Oriola, de la qual 
coneixem només el nom d'un beneficiari, Guillem Desprats, d'Orio-
la, a qui fou concedida el 1366 a petició dels nuncis d'Oriola.46 
\ y, 
Les escrivanies de Guardamar 
Pel que fa a Guardamar, sabem que hi havia una escrivania 
de la cort i una del Consell. La de la cort fou concedida per 
Jaume II, amb caràcter vitalici, a Mateu Colom, notari de Guar-
damar, el 26 d'abril de 1296.47 El 1304, fou substituït per Domingo 
de Fraga, un notari de Múrcia a qui el monarca concedí, a més, 
l'escrivania del Consell, tot plegat amb caràcter vitalici i facultat 
de regir-les mitjançant un substitut.48 Però el 1311, Domingo de 
Fraga es traslladà a viure a Múrcia i vengué l'escrivania per la 
resta del període de la concessió que ell tenia, és a dir, mentre 
visqués, a Francesc Ballester, d'Oriola. Tot primer, la cort reial 
considerà que aquesta venda era fraudulenta, perquè hom creia, 
equivocadament, que la concessió de Domingo de Fraga exigia 
que servís l'escrivania personalment. Jaume II manà a Ferrer 
Descortell, batlle de la part meridional del regne de València, que 
43. ACA, C, reg. 205, ff. 127v i 128r (1308, gener, 17 i 18). 
44. El 1320 el rei la concedí a Ramon de Fraga, veí de Valencia: reg. 232, 
f. 386r (1320, març, 2). 
45. ACA, C, reg. 233, f. 124v (1321, febrer, 6). 
46. ACA, C, reg. 971, f. 167r (1366, setembre, 21). 
47. ACA, C, reg. 340, f. 6v (1296, abril, 26). 
48. ACA, C, reg. 231, f. 55v (1304, desembre, 5). 
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obligués Domingo a mostrar la seva concessió i, si era així, recu-
perés l'escrivania per a la cort.49 
Finalment, el nou titular de l'escrivania, Francesc Ballester, 
arribà a un arranjament amb la Cúria reial i, el 10 de març de 
1312, Jaume II li confirmà la possessió de l'escrivania de Guar-
damar durant la vida de Domingo de Fraga, és a dir, sense alterar 
les condicions de la compra que n'havia fet. Més endavant, el 16 
de maig de 1313, Jaume II li atorgà ja una concessió vitalícia per 
a la pròpia vida de Francesc Ballester i amplià aquesta conces-
sió a la vida d'un hereu després de la mort de Francesc.50 
Tres anys després, Jaume II ja havia oblidat aquesta conces-
sió i atorgà l'escrivania amb caràcter vitalici al veí d'Oriola, 
Llorenç Fritós; aquest, però, no pogué gaudir de la concessió, 
puix que l'escrivania l'ocupava Francesc Ballester. El 1321 el 
càrrec fou confirmat a favor de Llorenç Fritós, que el tindria amb 
caràcter vitalici i amb dret a ésser succeït per un dels seus fills.51 
No pas gaire més tard, però, no era Llorenç Fritós ni cap 
fill seu qui ocupava l'escrivania de Guardamar, sinó Gonçal de 
Vilafranca, que en gaudia amb caràcter vitalici. El 1329 el rei 
Alfons el Benigne la concedí per després de la mort de Gonçal de 
Vilafranca a Pere d'Oló, notari d'Oriola.52 
Ben pocs anys després, Guardamar fou arrasada per una 
incursió sarraïna i quedà despoblada. Més endavant, quan la 
població s'havia refet d'aquest cop, la guerra amb Castella de 
temps de Pere el Cerimoniós tornà a despoblar-la. Per aquesta 
causa, el 1366, el batlle general no trobà ningú que volgués arren-
dar l'escrivania.53 No és fins al 1383 que sabem que l'escrivania 
de Guardamar fou arrendada per deu anys. Aquest any el batlle 
general ingressà per aquest concepte la mòdica quantitat de deu 
sous, que devia ésser la taxa anual fixada.54 
49. ACA, C, reg. 239, f. 37r (1311, febrer, 27). 
50. Apèndix, docs. 1 i 2. 
51. ACA, C, reg. 232, f. 374v (1315, novembre, 5) i reg. 233, f. 124r (1321, 
gener, 26). 
52. ACA, C, reg. 504, f. 99v (1329, febrer, 8). 
53. ACA, RP, MR, reg. 1.711, f. 6r. 
54. ACA, RP, MR, reg. 1.722, f. 95r. 
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APÈNDIX 
Benifaió, 10 març, 1312. 
Jaume II confirma a Francesc Ballester l'escrivania de la cort !) 
i el consell de Guardamar, que ha comprat a Domingo de 
Fraga, notari de Múrcia, i que podrà tenir mentre visqui 
Domingo. 
ACA, C, reg. 232, f. 367r. 
Nover in t univers i q u o d nos , Jacobus , Dei g rac ia e t ce tera , at tendentcs 
nos d u d u m dedisse et concess isse Dominico de F raga , no t a r io et vicino 
Murcie , s c r i b a n i a m cur ie ville de G u a r d a m a r , r e g e n d a m et exercendara 
p e r e u n d e m vel p e r s u b s t i t u t u m au t subs t i t u to s a b eo ydoneos et sufficicn-
tes, ad v i t a m dict i Dominici , u t hec e t alia in c a r t a donacionis et conces-
sionis p e r nos f a c t e ipsi Dominico a c n o s t r o sigillo s igi l lata lacius conti" 
ne tu r , n u n c vero, qu ia d ic tus Domin icus de F r a g a vendidi t d ic tam scriba-
n i a m ad v i t am s u a m F f r a n c i s c o Balester i i , vicino Oriole, supplicavit 
n o b i s " i d e m Ff ranc i scus Bales te r i i u t d i c t a m vend ic ionem deberemus dc 
ben ign i t a t e regia c o n f i r m a r e nosque , eius suppl icac ione benigne admissa, 
de speciali gracia vend ic ionem p r e d i c t a m f a c t a m de d ic ta scribania ipsi 
F f r anc i sco Bales ter i i p e r d i c t u m D o m i n i c u m de Fraga , ad v i tam tamen 
e iusdem Dominici , c o n f i r m a m u s , l a u d a m u s ac e t i a m a p p r o b a m u s , man-
dan tes p e r p r e s e n t e m c a r t a m iusticie, iu ra t i s et un ive r s i t a t i de Guardamar 
quod p red i c t a f i r m a h a b e a n t e t obse rven t e t n o n con t r aven ian t nec ali-
q u e m con t raven i re p e r m i t a n t a l iqua rac ione . I n cu ius re i testimoniura 
p r e s e n t e m c a r t a m f ier i f e c i m u s n o s t r o q u e sigillo appendic io iussimus 
sigillari. 
Da ta in Benifayo, sexto i d u s marc i i , a n n o Domin i M°CCC°XI°. 
B e r n a r d u s de Aversone, m a n d a t o regio sibi f a c t o ex l i t e ra sigilli secreti. 
a. Segueix idem, ratllat. 
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II 
Barcelona, 16 maig, 1313. 
Jaume II confirma a Francesc Ballester, veí d'Oriola, l'escrivania 
de la cort i consell de Guardamar, que ha comprat a Domingo 
de Fraga, el qual la tenia, per concessió reial, amb caràcter 
vitalici. Podrà tenir-la durant tota la seva vida i la vida d'un 
hereu, després de la seva mort. 
ACA, C, reg. 232, f. 369r. 
Nos, Jacobus et cetera, attendentes nos dudum concessisse ad vitam 
Dominico de Fraga, notario Murcie, scribaniam curie et Concilii de Guar-
damar, prout in carta nostra dicte concessionis lacius continetur, atten-
dentesque prefatum Dominicum vendidisse in tota vita sua scribaniam 
predictam vobis, Ffrancisco Ballistarii, vicino Oriole, quamquidem vendi-
cionem nos cum alia carta nostra vobis duximus confirmandam, idcirco 
nunc, ad suplicacionem vestri, dicti Ffrancisci, propter servicia que nobis 
fecistis, de speciali gracia damus et concedimus vobis in vita* vestra 
et uni heredi vestro, post mortem vestram, in tota eius vita, scribaniam 
predictam, cum iuribus suius, prout ipsam concesseramus Dominico prefa-
to, ita quod vos in vita vestra et post mortem vestram unus heres vester, 
in eius vita, sitis scriptores dicte scribanie, dum bene et legaliter vos 
habueritis súper ea ipsamque teneatis et regatis bene, fideliter et legaliter, 
per vos vel de vobis et a dicto herede vestro, post mortem vestram, 
suficientem et ydoneum substitutum. Concedentes vobis et dicto heredi 
vestro, post mortem vestram, quod habeatis et recipiatis pro salario et 
labore vestro ipsius scribanie ea iura que per alios scriptores, qui ipsam 
scribaniam tenuerunt, sunt recipi consueta. Mandamus igitur per presen-
tem cartam nostram iusticie, iuratis, probis hominibus et universitati de 
Guardamar, presentibus et futuris, quod vos et dictum heredem vestrum, 
post mortem vestram, habeant et teneant pro scriptore dicte curie et 
concilii et dicto heredi vestro, post mortem vestram, ut predicitur, respon-
deant et satisfaciant de hiis ómnibus de quibus consueverunt respondere 
et satisfacere aliis scriptoribus tempore retroacto, hancque concessionem 
nostram firmam habeant et observent et non contraveniant nec aliquem 
contravenire permitant aliqua racione. 
Data Barchinone, XVIIo kalendas iunii, anno Domini M°CCC°XIIL 
Bernardus de Fonte, mandato domini regis. 
a. Segueix vita, repetit. 
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III 
Alzira, 12 febrer, 1318. 
Jaume II mana a Jaume Andreu, batlle de part del regne de 
València que, malgrat l'ordre anterior perquè posés algun 
notari idoni a l'escrivania d'Alacant, amb l'encàrrec de regir• 
la mentre durés la minoria d'edat de Francesc Rolf, a qui 
pertanyia l'escrivania després de la mort de Joan Rolf, no 
hi posi ningú, si la tutora i els amics de Francesc n'hi posen 
algun, tal com han promès. 
ACA, C, reg. 164, f. 237r-v. 
J a c o b u s et ce te ra , f f idel i nos t ro J a c o b o Andree, ba iu lo in pa r t e regni 
Valencie, s a l u t e m et ce te ra . 
Reco l imus p r i d e m ad i n s t a n c i a m Pe t r i Mar t in i de Alcaniçio, nuncii 
ville Alacantis , vobis m a n d a s s e c u m l i t t e ra nos t r a , que d a t a f u i t Valencie 
1111° n o n a s ianuar i i , a n n o subsc r ip to , q u o d c u m fi l ius Johann i s Radulfi 
q u o n d a m , qu i ipsi J o h a n n i success i t in sc r iban ia Alacantis, sit àdhuc in 
pupi l la r i e t a t e cons t i tu tus , p rov ide re t i s d ic te sc r iban ie de al iquo idoneo et 
suf f ic ien t i no ta r io , qui i p s a m rege re t s c r i b a n i a m et h a b e r e t et teneret in 
ipsa sc r iban ia et villa su f f i c i en tes n o t a r i u m et scr ip tores , donec dictus 
pupi l lus d i c t a m s c r i b a n i a m posse t r egere et t enere . Sane , c u m nunc pro 
p a r t e pupi l l i p red ic t i f u e r i t nob i s h u m i l i t e r sup l i ca tum quod c u m tutrix 
seu amic i ipsius pupil l i , a d q u e m spec t a t s c r iban ia p red ic ta , p a r a t i existant 
pone re et t ene re in sc r iban ia p r e d i c t a i d o n e u m n o t a r i u m qui secum habebit 
e t tenebi t in dicta sc r iban ia s c r ip to re s su f f i c i en tes ab eo iurat is , manda-
r e m u s vobis, d ic to baiulo, u t de p o n e n d o in d ic ta sc r iban ia seu villa nota-
r io a l iquo vos n o n i n t r o m i t e r e debeat i s . E a p r o p t e r , ipsa supplicacionc 
u t p o t e ius t a ben igne admis sa , vobis d ic imus e t m a n d a m u s quatenus 
tu t r ix dicti pupi l l i seu amic i s e iu sdem p o n e n t i b u s et t enen t ibus in dicta 
scr ibania et cur ia Alacant is s u f f i c i e n t e m et i d o n e u m n o t a r i u m , qui habeat 
et t enea t in dicta sc r iban ia et cu r ia idoneos et su f f ic ien tes scr ip tores sub 
se iu ra tos , i ta quod h o m i n e s ips ius ville et alii qui ibi h a b e a n t conficere 
s c r i p tu r a s poss in t h a b e r e c o p i a m c o n d e c e n t e m de ipso no t a r io e t scripto-
r ibus antedict is , vos s ú p e r p o n e n d i s in d ic ta sc r iban ia seu villa notar io 
seu no ta r i i s vel s c r ip to r ibus in a l iquo n o n in t romi ta t i s , i m m o notar ium 
ipsum p e r d i c t am tu t r i c em seu amicos dicti pupi l l i in d ic ta scr ibania et 
cur ia constitutum et consütucndum, qui secum, u t p r e m i t i t u r , habea t 
suff ic ientes scriptores ad se rv ic ium dic te scr ibanie , d u m m o d o idoneus 
existat d i c t am sc r iban i am rege re a b s q u e con t rad icc ione a l iqua permi ta t i s , 
m a n d a t o n o s t r o p r ed i c to c u m l i t t e ra n o s t r a de q u a s u p r a d ic i tur , vobis 
fac to in a l iquo non obs t an te . 
Da ta Algezire, p r id ie idus f eb rua r i i , a n n o Domin i M0CCC°XVII°. 
F ranc i scus de Bas t ida , m a n d a t o regio. 
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IV 
València, 13 març, 1318. 
Jaume II anulla el manament del 2 de gener de 1318 pel qual 
establia les taxes que havien de regir a Vescrivania d'Alacant, 
que tenia concedida Joan Rolf i ara el seu fill Francesc, i 
disposa que pels contractes en paper es cobrin 6 diners i pels 
que es redactin en pergamí 12 diners, com a mínim. 
ACA, C, reg. 166, f. 5r-v. 
Nos, Jacobus, et cetera, attendentes nuper, cum carta nostra, que data 
fuit Valencie, I I IP nonas ianuarii, anno infrascripto, ad instanciam Conci-
liï et universitatis ville Alaquantis fecisse mandatum et ordinacionem 
subscriptam, súper recipiendis salariis pro quibusvis scripturis que confice-
rentur in scribania Alaquantis quamquidem scribaniam Johannes Rodulffi, 
quondam baiulus noster in parte regni Valencie, tune ex concessione nostra 
obtinebat et nunc Ffrancischus Rodulffi, eius filius, obtinet, videlicet quod 
in recipiendis salariis pro scripturis iudicialibus observarentur forma 
quam cum littera nostra súper eo confecta, que data fuit Valencie, V kalen-
das iunii, anno Domini M° CCC° XIIII0, observan mandaverimus, in qua 
quidem littera continetur quod aliquis scriptor seu notarius non posset 
nec auderet recipere pro salario scripturarum in regno Valencie, nisi pro 
carta ex utraque parte scripta sex denarios et quod saltem in qualibet 
carta essent triginta sex linee et in quolibet folio papireo computentur 
IIII quarte et quod de ce tero fierent acta in quaternis; et súper recipiendo 
salario pro testamentis, instrumentis nupcialibus et aliis contractibus, qui 
fieri contingerent in dicta villa Alaquantis, observare tur forus Valencie 
súper hoc editus et ordinacio curie civitatis Valencie, quamquidem ordina-
cionem in* ipsa carta nostra inseri iussimus; considerantes etiam quod 
nunc pro parte dicti Francisci Rudulffi, filii et heredis universsalis dicti Jo-
hannis, ad quem dicta spectat dicta scribania, ex ordinacione dicti patris 
sui, cui eam concesseramus ad vitam suam et unius heredis sui, fuit nobis 
humiliter suplicatum quod cum dictus forus ct ordinacio curie Valencie 
sint difficiles observacionis, propter prolixitatem verborum, que in instru-
mentis et aliis contractibus et scripturis modernis temporibus apponuntur, 
dignaremur ipsi Francischo súper hiis salubriter providere, ea propter 
qui a prospectis et recognitis in consilio nos tro predictis foro et ordinacio-
ne curie Valencie, visum fuerit nobis et nostro consilio quodb predictus 
forus et ordinacio curie Valencie non possent per dictum Francischum 
Rodulfi in dicta scribania Alaquantis comode observari sic, pleno súper 
eo habito consilio, duximus providendum quod, cassatis, delectis et revo-
catis aliis provisionibus et mandatis per nos factis súper recipiendis in 
dicta scribania Alaquantis salariis pro scripturis iudicialibus et instrumen-
tis publicis et aliis scripturis publicis deinceps inconcusse servetur quod 
sequitur. Videlicet, quod pro scripturis iudicialibus, que in dicta scribania 
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et. curia Alaquantis fieri habuerint, et aliis quibusvis scripturis que in 
pergameno non redigantur recipiantur pro unaquaque carta quarum qua-
tuor in folio papiri contineantur et que scripta sit ex utraque parte, et 
saltem sint ibi XXXVI linee, sex denarii regalium, prout iam hoc quantum 
ad dictas scripturas iudiciales cum littera nostra duxerimus, ut premittitur, 
ordinandum et ad hanc racionem recipiatur si scripturac unam paginam 
tantum vel mediam aut certas lineas contineret. Súper testamentis autem 
et sentenciis et instrumentis quorumcumque contractum fuerint et aliis 
quibuscumque scripturis que in pergameno redigantur sic duximus provi-
dendum, quod dicta testamenta, sentencie et alia instrumenta et scripture.. 
que in pergameno redigi habuerint deinceps in dicta scribania Alaquantis, 
primo in foliis papiri notentur, ita quod in quolibet folio sint quatuor 
carte, ut predicitur, et pro qualibet carta notule utriusque scripta, in qua 
ad minus, ut predictum est, sint XXXVI linee, recipiant de dictis testa-
mentis, sentenciis et aliis instrumentis quorumcumque contractum fuerint 
et scripturis in pergameno redactis, duodecim denarii regalium et iuxta 
hoc recipiatur si notulam instrumenti vel scripture, que in pergameno 
redigi habet, continetur unam paginam vel mediam aut certas lineas. Hec 
igitur est ordinacio quam súper recipiendis salariis pro scripturis cuius-
cumque generis fuerint, que in dicta scribania et curia Alaquantis fieri 
contigerit, volumus inconcusse et inviolabiliter observari volentes et sta-
tuentes quod si notarius qui nunc pro dicto Ffrancischo Rodulffi regit 
scribaniam predictam aut hii qui eam regent in posterum predictam ordi-
nacionem non servaverint et quicquam ultra supra taxata salaria exegerint 
et reciperint tabellionatus officio ipso facto priventur et id quod contra 
huiusmodi ordinacionem nostram receperint in duplum restituere tenean-
tur, mandantes gerenti vices procuratoris in parte regni Valencie ac iusticie 
Alaquantis, presentibus et futuris, quod ordinacionem nostram predictam 
observari faciant, ut superius continetur. 
In cuius rei testimonium presentem cartam nostram fieri et sigillo 
nostro apendicio iussimus roborari. 
Data Valencie, tercio idus marcii, anno Domini M° CCC° XVIIo. 
Ffranciscus de Bastida, ex peticione lecta et pro visa in audiencia. 
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Daroca, 20 desembre, 1356. 
Pere el Cerimoniós mana a Garcia de Loriz, governador del regne 
de València que, si els drets del difunt Francesc Rolf sobre 
la notaria d'Alacant ja han caducat, permeti a qualsevol nota-
ri reial exercir a la vila, no obstant la gabella o monopoli 
anterior. 
ACA, C, reg. 966, f. 95r-v. 
P e t r u s et cetera , d i lecto consi l iar io n o s t r o Gars ie de Loriz, mil i te , 
g u b e r n a t o r i regni Valencie, s a l u t e m et di leccionem. 
C u m sicut p r o p a r t e f f i de l ium n o s t r o r u m i u r a t o r u m et p r o b o r u m homi-
n u m ville n o s t r e Alicantis f u i t nobis r eve ren te r expos i tum F f r a n c i s c u s Ra-
dulf i , q u o n d a m h a b i t a t o r d ic te ville, h a b e r e t concess ionem e t pr iv i legium 
quod ipse et n o n alius esset no t a r i u s seu tabell io pub l icus in d ic ta villa 
nec ibi a l iquis alius nisi ipse con t r ac tu s públ icos aude re t f a c e r e q u a m d i u 
i d e m F f r a n c i s c u s agere t in h u m a n i s , et p o s t m o d u m e t i a m m o r t u o d ic to 
F f ranc i sco , i n f ans F f e r d i n a n d u s d i c t u m tabe l l iona tum a r r e n d a v e r i t a d 
c e r t u m t e m p u s , sic quod hod ie un icus est in d ic ta villa t abe l l iona tus , qu i 
gabel la p e r d ic tos p r o b o s h o m i n e s n u n c u p a t u r , et h u i u s m o d i gabel la esse 
d i ca tu r c o n t r a f ò r u m et in d a m p n u m rei pub l ice dicte ville, ideo, a d sup-
p l icac ionem d i c t o r u m p r o b o r u m h o m i n u m súpe r hoc nobis f a c t a m , vobis 
d ic imus, c o m i t t i m u s et m a n d a m u s qua tenus , cons t i to vobis quod privile-
g ium seu concessio f a c t a d ic to F f r anc i s co expiraver i t , p e r m i t a t i s , s icut 
eo casu nos c u m p resen t i p e r m i t t i m u s , q u o s c u m q u e n o t a r i o s auc to r i t a t e 
n o s t r a u t i in d ic ta villa e t eius t e rmin i s off ic io no ta r ie , d i c t a gabel la , 
q u a m eo casu hu ius ser ie r evocamus , nu l l a tenus obs is ten te . 
Da ta Daroce, XXa die decembr i s , anno a na t iv i t a te Domin i M0CCC°L0VI°. 
Visa R o m a . 
J a c o b u s Conesa, ex cap i tu la p rov isa in consilio. 
P r o b a t a . 
